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1* P«rioâi«lc *•*•!«# Po%«yo»d©a<l»r*©tó Miljt l»»ié*efe#aâ«a 
C 1 Smwrnet - 50 «patt tf*5) 
t* Po%«r©ttdOïMiay«o«k b®dri$t La#» Êm§lwm 
5* BtllaftNi 
9»<» *»•• 
Itidsoh«ndaR 
MtMTmàmâêtmek sériât I*i<t»cti«aé«a 
la â® parioi# va» 1 j&rmari tot JO «pril 19*5 *«rdaa van het pot-
groadbaârl,}* ta taidaefeandaa i» totaal 39 #road»onat«r« ontvan^ea. Ina 
ârietal aonetexns nrdM ««ê««itel&|k onäeraooht. De owri«« 56 aon«t«rs 
ward«a volladi# oadaraooht* âafcttâa» «onstara al|.» geaottaa door aedewar-
kers vim Sa#* S*W«§ 21 door paraoatal va» hat Proefstation. 
Ia d« «-trete 4 MaaèM fia Alt Jaar ward 1$ aa-1 «ten 'oassoafc «aferacht 
aan hat j»otg:road&«<iri3f mm éa ®«#tvliQt*e# ta lM.êmhmAm* la gaaal» 
aabaf van 4« h#«r 2# fiant vardan «al»!« badrijvaa iwsaoofet «uur pXantaa 
opgatoraakt v«*àm la üega-potgröad 41* aiat naa» ««as groeidaa. Itet à« 
haer 1*4»est an, 4« h«®r Klapwijk an o»dar,p>%«>kend« ward «®b fevakar la. V«» 
tarin^aa toeaooht. 
All« aaalya«r«aait,.,.%«» aijr. Ö r»#d« eakand «a»? A»«« #14» aogaaala 
1» 4« bijlagaa 1 «a 2 op««no*#a. 
SLl&RBP&MtiPLWSL* 
Stortvaea 
Hat la da «a yoriod« varwerict« «tortwaa» la hoof dsaJta lijk là éa da»r«-
aaa voorafgaan«!® ««mar aaagavoard. Hoawal ta««#» éa varaehilianda par­
tisan «al «ai«« atruoturalo varoohillaa voorkwa-aim kan tooh «al «««talé 
«orêaa iat bat «atari»«! vrij ho*oge@n «a raâalijk vas atme tuur la f«-
«aaat. 
Bola.tar 
àaa «o«*l«at vooral natta pot^rondan ward tar v«rfe«t*riti* vas ia 
kwalitai* a«» bapaald »»roenta^e «ulvar salafcerv««» toafavoa«d. Daaa 
isolator «aa van goada kwaliteit. 
Vlakavaaaa vaaa 
2 
Donatare »*«, 71# 11. Spoad $77* a f777. 
V«ß d® asastars p.g. 71 sn 72 is hat org«ai»oha stofgahalte lsgsr 
Aan aoraaal. De haid® habbaa ««a vrij hoo« or^aaiaeha «tot» 
geh&lte, Koolaar« kalk ward walniif gevoadsa. Bs f>I*s «14» voldosads hoog. 
Ba ijaeroijfara »ija voldoaada la*«. Be aluainiussoijfera WS» 4# aonstsz* 
9« g» 71 m 7t si ja t« hoo*. ö# kauksasoatgahaltea aa da si ja 
voldoend« laag. la «ut#? oplosbars stikstof, fosfor sa kali wardan wsi» 
Ali I«voaâ@a. M «ijfara voor ©agae»!«« «a mangaan sija vol&oaade hoo«. 
Sa» oheaiaefaa saawastsliiag ma 4« «®»»iars p.g. ?1 aa 71 i* ais* so bsstf 
la&g ©r#aaisoh stofgahalta on ho«» aluainiueoij fars. foor hot saasastsl* 
Isa watt potgrond sijs «••• tibib «»fcig bruikbaar tot vrijwel onbr»ifcbe®r. 
»aar ohaaisohs sanaastalllag garskaad 1» hat vean waarvan da bold* epoeé-
•onsters sija ^aaoaen «osd bruikbaar voor gottfrondprodaktia. Evasais 
hat atortvaa» ia aan gadaolta van bet varwarkta Vinkevt^ass vaan raids 
in 4s soasr sa barfst a&ngevoerd. Dit wasa dat dus gaiiuraada saiga saaa-
dsa opgaalagsa is g«weaat haaft vat batraft atruotaar aaa aoraals aisaa 
voldaaa. Baara&aet sard liafcavasas vaaa aaagavoard dat vrijwel dirsfct 
aa a&akoaat ia da fstgroad ward v»rw®rkt. Oit »o«al vara« vaaa had *aak 
•aa boog voshtgahalts. Soor dit hoga vocötgahaita ward» «ads door aaa 
aaohiaal« wsr»srieiagt da kwaliteit vax» hat af ta lavaraa produkt tan 
nadei© baI»vlo&d, tfaardars salsa is geadviseerd hij voorksar gsaa vara 
va«a ta varwarkea aaar dit gadarsada a&ige tijd op ta slaaa. ßarakaad 
aaar da kvalitait vaa da patgroad kas dass staaisr vaa warksa allaaa aa&r 
voordala» biadaa# ïavaas fcsMi»» «• da iadrak dat a&awasige oafcruiésadaa 
gadarsads da oiwiSHipsriod» voor aaa groot ds*l hua kiaakraofat wsrlisssa. 
«at »dr«* wille» we ar hiar aogaaals op wijssa dst hst ia i'# algsassa«» 
haid oavaraatwoord ia va»a ta verwerken waarvan da oh««ieehe aaswastsl-
lia« aiat hakaad is. Bafslaatlg* aonstaraaaa — hij vo rkaar op ds «st-
vaidss ie ons iasisus baallet aoods&kelijk. 
5 
MM 
Ëamfr B.0. #00} 1« «fluwtii vak a&nd ü*t la 44 @*§«viJts v«m 
Utae ward afgegr**«». üt *&nd *••«* vrij w«iai« koolttur« kalk. Oai #•* ; 
«* reaea 1« het, k»( âoo* 9««* jrö4»ktl«ï»ro«»», oa««»ehlkt» 
ia «11» potgroaiea «*r4 vee» yaraoisraiia# «n voo* kalkt>em«#tin« «tué 
«flUMuti* »41 Frankrijk 4oorc«v«rfct» &«ai4>«i4 U*at tti aaaâ on««v««7 
9 $ kooi*»*# kalk. 2ow«i wm% kalkgabalt« «1« wmt »«rtiotasr b«treft ia 
*•* tti%«t«k#nâ g#«afei.kt o» 4©or f#*g*©a4 *• v«rk«a. Mon«t«r 1.0. 40098 
U v«s p&rtij ftraa» taa4 ««»©««». 
toat»e»taloff«n 
D« v-oigeö4« w*rütm f«brttlk%> 
1# maumtml (5# - 40 # *•*•»%•) 
2* l«a«r««ei (ff 5g I) 
5* ftMtfMrtfftwr 12 • 10 » Ii 
4# 4*bli#l»«p«irfM4toat & 40 ft PgO^ 
lé» mmtar l«4«n»#l »®rd oad*rasoöht of hat »tikttolfcaiMAt» aan 4* ta 
atallaa aiaaa vQléêaâ, Gpvmll*né i* b#t ho*« TO©lit«abaita vaa de*# «••*«» 
»tot a.l« 38»7 $• fi*t atikstofgabalta «aa 10,6®» £• 
filing» »4 (Mmatar 3pc»4 9668) 
foo* •«» mlmti* vm Itega wrê ma mmUtr tuingrond onâersooiit, 
Voorai«.-. tin» *#» i>«»*etiii£»aüv;U» 1» hat analyaairtralaft r*ohtatraaka 
AUW dt Ö® 1 »nsihm hii ft fidÜ 
Bar»141»g m A» ggtiEgaa4 
INi ui t&tuci#ftiia%a»lale&, »tenvNit ¥iak#ir««B» •#«» aa *aa4 *oré«a 
•Ilk 4o«r aas 4r«glln« ia Afao»ä«rIiJk» trsGfctar» gabraoh«. da Iftobitn 
il,ja ft«wtaaY4 IHN*» «m tras» portfit aanvaar va» «ika traofctar 
kaa Af»o&d«irli4k worden «afagaM. I» 4a af^lof«» pavia4a ward 4« 90t-
4 
«rond aaaaagtAtald ait §§ f iiortvMR aa 45 # Tiakavaaaa vhb. Par a' 
»•*4 00 lit«» saad taäoeaerd« Xa 4« «•«•at«« verhoadln« koan da aate-
rial®» op da traaapartka&d «ur aat da kaad te kaaadlgda kHutaMl worét 
% toa««fM|4« par »* vordt 5 kg irons ta»«« gapfflea« la het kaaaataa worât 
4« ï»otgr«ad #*aalea en als refel direkt â«&m« efgeXeirerd. 
Xa 4« af«eiop«a «maIm ta staada ««a partij kiaargaaaakta pot«rôad 
ap ket bedrijf *oorr«4ig g«»e*8t. Deae patgraad ia ia tegeaatalliag tat 
bat direkt afgalevsréa prociukt keaaat mt 4 kg kaaataeat pa* IM«# 
potgrond aard apealaai ia voorraad g*hmû9n voor plaatealwekers a.4. 
Petagaadea 
Be aaaipaeallfera aija opgenoasa la klllaga 2* 
foaatea (aoaetere m, 541 t/a 96) 
Mosa ter m« 698 beeft aaa vrij ka«»« orgaaiaok atofgakalte. Yaa 
4a »cm» tere f.«. 1)9 aa 22 ia kat orgaaiaak «tof«»halt« «at laag* Da 
overige aoaaters kebèea aaa organisch stofgekalte dat op graad vaa kat 
««£••8» adviee varaaakt kon vordea. Koolsure kalk aard overwegend fliaic 
«avond«». 3a»alge pot^raadfe« toe öl»» aaa. pH «aa 5.3» Bit kaa eohter aoei-
lijjk ala sljada ta la*g aardaa .aaageaarkt. Veelal ketreft dit SORStere 
dia geaaawa. alja kart aa kat «aa»»«teIlea vaa da patgroad» Da ia da pat* 
graad aasasaige kalk keeft daa aa« aaiaig af gaea invloed gekad op da 
pH. Seadaa da aonstera gaaaaaa aija b.v. 10 dagea aa kat aaaaaatallaa 
da« aoa da ?» ongetwijfeld hoger gaaaeat ai|a. Yaa alla «aaatara aija 
da aijfara vaa# l|*ar aa alaaiaiaa «ttaatlg laag* ia kaafceaaaatgekaltaa 
ai|a evaaeaa* «aaetlg laag. fia gloelreeten sijn ^oldoeads laag* la «in* 
ter eplaekara atikataf aard in da aoastere p.g. 541» W» #76* 5 aa 4 
aatig gevaadaa. ia «oaetera p*g. 746 aa f8 feevattea flink etiketof. Taa 
da rest «raad« aoaatere ligt kat l*aatar aijfar vrij gaaatig. Al» aia 
aardt ,#ea*eld dat bat H-aater aijfar aiaateaa even kaag, aa*r kij vaar-
kaar lata kagar ia daa kat paraaatage argaaiaaka ataf* Bij aaa argaaiaak 
5 
6to%«haita van 40 % «oet hat ciliar due 40 »i,Ja, 0-
*•* fe«t alga«*«» ka» 4« fonfa&ttosatanâ van Ii potgrond «1« foad vo?äea 
aangaaarkt. Mi wa*â normal tot flink favoaâaa mi ttitaondartng vaa 4« 
wmsUrs f*g« 746 an £8 »aax hat kali^haitis vrij hoog la. 8« aijfara 
*oo* 9&$m9im m aangaan *14» voldosade boeg* 
D« töa&atpotiroadan sija b«Mat Mt 1 kg ladaraaal, 1 kg 12 - 10 « 1« 
Mlki dmfebaiaapaïfoafaat pwr Ca«« we de mwmtmm «»a aaa Miar« 
bssahowila« aaAavwarpsa daß valt op d*t a* i» bat vo«diag«ni^r»aa grot# 
sshoauMlüig«« Toorkoaaa. la voorgaand« pariodaa ü r©«da aaardara ealaa 
ft» 4it fait **weaen. Bat wm% n»*sli3k Sit» ^otgroadaa t« fabrteaaraa 
mit aaa wij kaasta&t in»aâi»#Wfiiv«MNt* 
Sla (aoaatar p.«. &$6) 
Da ehanisaha aaaeaatelliag van dit aonster vol4oat aaa 4a gaatalda 
«isen. 
Oaataa (aonstsr fug. 665) 
âaa eaete®uat«:r©Bd »ordt ala ratal & 15 * «aai to«g®voa«4. Sit «an- -
ata» fcnaft aaa mmmX* shaniaaha aaaaoataXliajj;. 
faaatan. 1.1 (aansta** ?•*» 956 «a $57) 
Saida aoastara aijn ##jt««as vaa daaalfda paar*M pet«r©**4 toaa data -
aa «sr®#dk©»t& op aaa vraahtvagea »aa galada». Moaatar p*f* ia «e-
aoaan lauf* da etuurkant «an 4a «agaat sonst«* p.<« 957 ia»ga 4« aadar« 
aiJ4a. Bat «wata* dat ««noaan ia lan#a 4a stwarkaat ia bi^aoadar rijk 
»•a voadingaetoffan. Bat andara aonstsr daarantagan bava* alaofeta aatig^ 
vosdisi«ss®ittan* Ba »aanltata» vaa 4aaa «»natura »L a^aa nlat allaaa OJJ 
aaa <w*r«fei»atii« itaa®ta»«tvaxdaliag «aar oak op aaa oaragalaatiga «ar. 
dalin# VIS feat fané* Mo»#tar p.g. 9$6 kaaft aaaaiij* aaa lag«* organisait» 
atafgabalta aa «avat «aar *001aura kalk 4an noaatar 9»#* 957» 
Sofaadagoyallaa 
6 
*oo* aaalyaaoijfar« mmiimn m n&mt bijlapt 1« l iaseait* «tv»» 
m mu bmuaapt ovaraiaèt vaa da baârijvaa «ur „aobad«* optrad. 
1* .fttvft» « ala analysat p.*. 547« 
k»ek«r t J, Jabban, $9 Li#»* 
1» oheaisohe aaaaaatalila« van da pot«ronà la aod&aiu dat ait* mas«m-
114* cmmuüU kaa woräea dat blordoor da aleabta «roal van êa al* v#r~ 
MtuAkt toi kuanes liji. 
2* m*** * «1« aaal/aj i #.g* 623, 
kwtltar « D. Sl«gr«eïf, 2v«rtawaal« 
S»: ehaalaofea aaaaaatailla« «an daae potgrond vartooat «aaa afwl4ïti»«aa. 
I41 «avat « al* aaalyaai f.«* (}). 
icaateaa?»» gal»«* v.d» Val* Äaaailjiu 
Buta yrtcmA la aoital srljk aaa voe«tia#aatoffe». Boor état vat ho&e *oa- . 
éiagato#eta»<l 1« da «laakt* «roei «ah tor «»«»«sine varfclaarbaar* 
4# ««»«• « JMrafcoasaar aaaiyatt» *»*» 449 «» 6^0. 
fcwakar « Job. 4* Maat, âottarda». 
Moaatar |»|. 649 1» «aaoaai* van aaa tarty fetffôad waaria plaataa aar-
daa op$ataM<dct dla a«» «at iiofcta tel«àkl*tt3f Ufa««» «tlko daad daalt«» 
W «tlk»tof<abr«fc. M ©»aaraoaht« got^roaâ tavatto achter »ôraaal 1» 
watar oploabara ö tike tof. la» naar efeaaiaoba aawmatalllnt g«P*itôaâ» 
vrijwel gelljM*Mxdi«a j>ot$road war4#a «oSata Koakoaaara opgaicvoofct dla 
ctolorsUaelM* blaé«r®a fcragaa. Moaatar p.#. 650 la vaa da a* potgroaâ «a* 
aasaaji. a# aaaljraa bi@rvma «af s—n aaawi^aia««» vaardoer da afcloreaa 
v«rklawrd aaa toiaaaa worden. 
5# ««vas • toaaat «uOiati p.«. 52? 
iewaktr « J.M. loa». Blolavljfc* 
Hot ©»darsEOofat# aonatar M aaa vri^ normal® aaaaaatallla«. 
I* ««va# t toaaat analyse» ?•«• 5T® 
kw«kar « J, Hoodoaimr«* fi^a&oieay. 
Too* it »lader «oada «roal van dt t«ata» km «taa v«rfcla*la« vorêaa 
T  
gagavea. Ghaalaah «ro&doadeïraoek tooad* gaaft afwi^kiagan ma. 
7® «aaaa < toaaat aaaljr*aai p.«* 604 as 605 
Iwtl»!' s J.M. bo»» ilalaaijfc. 
Tswaatplaataa 4a fiafa»iw$t.groad aj>g©fc*e«kt »«rtooaée» tfadaaltallj* *rl4 
«nuttig oisloreaa, 
Mosatar p.g. ti04 la wm da patgraad va*rla de jsla»t«o aotm&I 
iraa klaar waren. Mas« tar j>,«* Ó05 Is afkeaatl« van de potgraod aat ai1I0» 
irotiaotoa plaatatu Hit abaalaah groadondwiifsoaJe 4>l««k dal feat •eadlagaal« 
•aaa iraa «ouater p.«* 60"j *aal te boo« *aa. Sat la »akaad dat vooral 
î>i4 ho#« attkstofaijfami toaaatplaataa ©^«kwaakt in Ite«a<»p©t«read 
|ga*akkalljk chloroticoh kann*» worden. 
S* «ana« I toaaat aaalyaas if4 
lnrakar I a» Vaatoi Iiaa*a:rkark */é Tinl. 
.la dasa pat#*aad aard aaialf fcoolsur« kalk «avoadaa« De j>B «aa &&a da 
iUia kaat« 
9* gaaaa 1 taaaat aaalyaa« p.|. 11f* 
kaak** t J. Öravanstayn, Pi^aaekar« 
la «aaalaaliaf *a® da haar Da Baat a«rd 4»14 daaa kaakar op 29 april ata 
baaoak gatoraakt» ïoaaatplaataa apgakaaakt la plaatla patta» *a*aa aaa* 
angalljk, Afgaaada op da bl&dklaa* dadaa aoasi«;a plantan deakaa aaa atik-
atafgabtak# aaâare haddaa jalat «aa daakar# ©ladkiaar. Vaa da voorraad-
iboop 4a Mat twtraffeada aeaatar gaaaaaa* Sa ohoaiaobe aananatalllsg Ma*» 
van «aa «aad. Op 11 aat aard toafc bmâriit feaaaakt. Ba planta* 
varaa teas, saada* dat axtra aaatracalaa aaraa gaaaaaa, «iofatbaar ter-
atald. £* aard vafoadarataid dat vooral la ia ba«iaparioda ma Aa opkaaak 
êa graadtoaparata»? «a laaf 4a «avaaat* 
10® gaaaa 1 ko»koaaa; aaaljraai «aaa 
kaaka* » «• Dljkafeaamn, Klàaalàk. 
Oy 29 mart aard taaaaaa «at da haar Ba .Baat klj daaa pla^caakaakar aaa 
a 
besoek #ebraofat* l«a vrij groot aaatal geVata «a os^eënte koafcoiiner plan­
ten hadden «matig atlkatofgetorak. Mot de fca«r Sijkxhoor» «ar4 £«vraa«d 
iiaa bat aogalijï ««s ôai hij 4a gehale winter set «oed reeultaat Dega-
potfNaUl hêà *e»r»lkt ea dat jöiat »m eakala partijen potgrond gel#verd 
«ara» dia n»*r *11» »»Arsfchijnlijfehftid te «einig «tiketof bevatten» Oy 
4#** vraag ia gae» afdoende antvoorâ te {even. Ir ia ver©»4erafeid dat 
bij J*»t fee »eaten van d@ pct§roaé aan font ia genaakt. Soor da 4atr»ade 
tealaatta m verantwoordelijke pars©»«» rar« dit ® ob ter voor oasegelijk 
gehouden. 
11* J.L. va® frffeie»., Wateringen. . 
Ondergetekende ia op 25 april **ï**a*i# «aweea* MJ aan tea prak ova* ia 
af handeling van een eehade«eval. Bij dit ge•frak «ara» aanwaig ia fcaa* 
Briaka»a, da baar Klapwijk voorttaaa taiabottwkaniäiis« vas Sa«» «a 4a Öa-
bro#ûere «a» Dfffale®« 
lt. .ttiimai, 
1a .bat alfettaao a«« «eatald worden dat 4a etraoturele #ige*uia&ap~ 
pea van 4a potgrond «ead *i|a ge«ee»%» Mt geldt vooral vaar 4ia tot-
gronda» dla aasangeatald «ij» »1% veen dat geéurenâe enige aa&nde» ©p» 
gaalagaa ia ga«*i*%, lard nogal var« Vinkevetsna vea» verwerkt 4«» miré 
v«al»l ia atmetaur a&dalig beïnvloed. 
Konkluale 
1* Ba altgaB«a.»atarialafi hebban »a» redelijke al aan voldaan. 
2* 1» 4a ofeealaoïie sevens tel ling van 4a petgron4 kwa*ea vooral 
i» bat voedlagaalve«» vrij «rata verschillen voor. 
«• 
* Stsuotvuraal aij» 4» potgronden aasHmgeateld ait venen 4ia i» 
da aaaar a» àerfat va» 1f#4 «arda» aangevoerd eater va» kwali­
teit g»*««et dan 4a potgronden dia aaaen^eatisld «arda» mit aog-
»1 vara Vinkavaaaa veea* 
* 
Advi«« 
Zosls util bcvpirokcii s&l à# potffrai vojt4#ä imfit fingt tff 1^1 volfwii 
«Blcvitanl ndri»«. 
XtttCÉL V f M  i^gi vjLWiWTmwmm wWmm 
499^ ® %or 
• 6jS kalkrijk sood 
•oor luit opfottw van «la MI êovgolijko «Mt p«r i' 1 k« 12-10-18 • 
è kf 6xk%%9ltmp»rto»tm% mvim tMffWMfft« kam ft# »* 1# kf 
kmXkmrfl «M vralMi 4oo*ttoo* Im« ofpottoa wa to«at«& on âor-
«•UJk* aoot ü* w? 1 k« liimMi • 1 kf 1I-10-1» • 1 k# 4»«feol«ttfos>» 
ai nratrifiiA <wt * uw Wmw mwwrnmm wtf*i livpi« 
S^X4«flâk( Juni 1965 
O.A.SoortJ«. 
Potgroadoaderaoak WdJrlJf laga - ImIvm. 
Vm feat potgraa4tMiâ*i3f ta &aga Swalawa slj» 1* 4a $a*ta4a taaaa» 
1 Ja«aa*l m 19 «yril H<5 ft aon»t»*a „folladig* m f aonstara „Öadaalta-
UJk* «®4a*aaakÉ* Ail» a«ntm al Ja gaaeaaa door M4tvtrk«r« va» 9»^ Y,?» 
Va« 4a la ta taal 24 «UM«»!» ai 3a a» 1$ afkaaatl# ««M aotoadagavallaa. *at 
kadrijf ta Laga 2vala«*a ««1« ait« oaitr Im« aagaaaaa4a mpQtgmnâb*âriSt*~ 
oadsraoak». fmém* ©ok 4at «s» alaoiita 3 aoaatara aaitvaagaa ai 3a «aa A* 
kl4Murgta*«kta potgroad. m« «aaiyaaaijfara aija aygamae la tljlaga 
Iffift (Koaatar 1.0« 42119) 
Ymm 4a ml tgmatfaaataritll #a la &II99S aaa aaaatar aaa4 aatauaga®« 
Mt *mû Wrat ta flink fcaalaava kalk «a had «»a feo#e 98. Bit Fraaaa 
mnâ mm.% «BSi*Ä 4a •FViTiBMH la t.>4 Mgl VOldOMI VOffiF hst 
ai AMfcaaaaife^dk^ H AMI 'Wwn i%A4fcÄHWMfcA gp^a ^aap^^a^ a^aa^g^gk 
Potgrond (Kaaatava p.#. 928 - 552) 
Da aaaatara pg 52*» 990 aa 951 kakfeaa aaa wij kaag organioah-
atafgakalta. Vaa ae&atar pg 952 fa liât or«aaiaoka atafgakalta aat 
la««« Moaater f« 929 kavat Hiak kool wir® kalk. Sa 98 va» 4it aeaatai 
ia gaa4. Da »»astara pg 928, 550 «si 991 fcaaattaa vrijval «aaa kaal» 
aava kalk. Daaa aaaatava kafckaa aaa laga pB. Sa pa aan aaaata* 9« 991 
la *al4aaa4a kaag» &a oijfara aaa* 1 Jaa? aa alaaiaiaa aijn fmilit 
laaf* Sa kaakaaso«t#aiialtaa aa 4a gloairaataa si ja araaaana gamatig 
laag* Taa mater pg 52« ia hat atikatofgahalta ta laaf* Ha aoaatara 
pg $90 an 99t feavattaa aatlg atikatof, foafor aa kali* ia roadia«a-
ttaatasâ m aaaatav ft 991 la «at4« la aijfara aaa* aagaaaiaa aa 
»angaaa all» val4aaa4a koog» Yaa 4a 4 «Tolladiir* oadaraootota aaaatara 
kabfcaa ar 3 aaa ta laga f8. «aaa aaa ia ala* aoaatara kakkaa aaa ta 
Slootgrond (aaaata* pg 959) 
iat argaalaaka atafgakalta la «at kaag. Ba 98 la gaa4. Sa iaat» 
gakaltaa al ja gaaatlg laag. itlkataf» faafa* aa kali *a*4aa aomaal ga« 
vaa4aa« Basa tlafatgre*4 kaaft aaa vrii aovaala aaaaaatalliag. 
/ '  
2 
(«eaoto»» M 144 •» 745) 
»•li» «©»»tor» hob boa «on wat Uag orgaaisoko »tofgehalt«. 
tfxtlmxm kalk oord flink govoaâoia. 13» pft 4« «m4. IN» oijforo *o©r 
M*** «a mlwâmlm aija guneti# laag* Bo kouKoa*cmt«»bal*«i 
«ven©«n» gaattlg 1«««. B» glo«lx-»ot«& sijik ii«t to hoot* In »»to* 
Oflookar» 9%lk*%ett towtQT on kali «orftoa vrlj ml govoaâo», 8o 
oijfor* voo* MpMiw «a aangaan «lia v»14msAi koog. 3o»o fat» 
groa&oa hobbaa o*a nt bog« voo^intotoootaad. 
Sokadogovallan (»ouatera p« 6Ó6 - 104) 
jt 1 Is endapinaht* ««»at«*»« v&n »A«m«iaaiu<» tahaÂAMVâ 1 IAB BftPAB WWwWw »wwW w^P1 wWWiPS?*»pl We^el 9 *••»« OP^PMpaPOWW^OIWi^^aTP» 'P,W*"wWWJ|W »OlwWWWP w*W»'-"WWO 
afikowatlg vaa 4io pntgTQ&àmn waarin »la «or« oj*tok*ookt. Ia oa4or~ 
»taande takol go*»» «• ««a ovoraiokt va» do UmUmm »aar aokaAo 
optrad. figuras»«* is kot aiuülyooaaaaor rao kot kotroffoaâo -«eaato» 
v«vaoU oa totoaa io ia bekaopte vor» éo ovoatüolo afvljttin« ia 
èo «koaiooko «*B#a»t«iling aaagogovoa. 
I a a « : woonplant» aaaiyao ar : afvijkiagoa ia 4» 
; »a®»»»tolling 
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